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Tingkat pencapaian akseptor KB aktif diukur dengan persentase Pasangan Usia 
Subur(PUS)pemakai alat kontrasepsi terhadap seluruh Pasangan Usia Subur(PUS)yang ada 
dalam wilayah dn waktu tertentu.Menurut laporan pendataan keluarga Berencana kecmatan 
sadananya pada tahun 2003 dan 2004 diketahui bahwa jumlah akseptor KB menurun dan jumlah 
Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB mengalami kenaikan. Desa dengan PUS non KB 
tertinggi di Kecamatan Sadananya pada kurun waktu tersebut adalah Desa Tanjungsari.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
keikutsertaan KB pada pasangan usia subur di Desa Tanjungsari Kecmatan Sadananya.Variabel-
variabel yang diteliti adalah :umur,pendidikan,pekerjaan,pendapatan,paritas,keikutsertaan dalam 
organisasi kemasyarakatan,pengetahuan tentang KB,sikap terhadap program KB,ketersediaan 
fasilitas pelayanan KB,keterjangkauan jarak tempat pelayanan KB,serta dukungan keluarga 
dengan keikutsertan KB pada pasangan usia subur di Desa Tanjungsari Kecamatan 
Sadananya.Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan 
cross sectional.Subyek dalampenelitian ini berjumlah 85 responden,terdiri dari 52 responden 
akseptor KB dan 33 responden bukan akseptor KB.  
Uji statistik yang digunakan yaitu uji Chi Square dilanjutkan dengan analisis regresi logistik 
ganda.Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara umur(p = 
0,021),pekerjaan(p = 0,044),sikap terhadap program KB(p = 0,008),dukungan keluarga(p = 
0,010)dengan keikutsertaan KB.Keempat variabel tersebut dapat memprediksi peluang 
keikutsertaan KB 75%.Ibu dengan keempat faktor tersebut,maka probabilitas untuk ikut KB 
75%.Prediksi probabilitas yang paling dominan dari keempat faktor tersebut adalah faktor 
dukungan keluarga, yaitu 10 kali untuk ikut KB dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan 
dukungan keluarga.  
Achievement level of family planning acceptor is measured by the percentage of Fertilage Age 
Couple using contraception to the total Fertile Age Couple at certain area and time.Based on 
data report of Famili Planning at Sadananya Subdistrict at 2003 and 2004,we obtain the 
decreasing number of family planing acceptor and increased number of fertile age couple who 
are not participated to family planning.Tanjungsari village has the highest number of Fertile 
Age Couple who are not participated tofamily planning on Sadananya Subdistrict at this 
periodof time.  
the aim of this research is to find out the factors related to the participation of family planning 
on fertile age couple at Tanjungsari village,Sadananya Subdistrict.The variables examined are : 
age,education,occupation,level of income,parity,participation of public organization,knowledge 
about family planning,demeneanor to family planning program,availability of family planning 
service facility,achievable location of family service,and family support toward the participation 
of family planning on fertile age couple at Tanjungsari village,Sadananya subdistrict.This 
research is explanatory research with crros sectional approach.The subject of this research is 85 
respondents,consists of 52 family planning acceptor and 33 of 85 are who are not family 
planning acceptor.  
Chi Square test is used, advanced by multiple logistics regresion analysis.The results show a 
significance relationship of age (p=0,021),occupation(p=0,044)demeanor toward family 
planning program(p=0,008),family support(p=0,010)to the participation of family 
planning.Those four vriables may be used in the assesment of opportunity in participating family 
palnning,75%.Female who hase those four variables will have 75% probability in participating 
family Planning.The most dominant prediction tools of those variables is family support, which 
is 10 times to participate family planning compared with female with no family support.  
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